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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM mukasurat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Nyatakan dengan jelas apa-apa andaian anda. Gunakan nilai-nilai berikut untuk
pengiraan bagi rekabentuk.
Kekuatan ciri kiub konkrit f"u : 30 N/mm'?
Kekuatan ciri tetulang f, : 460 Nimm'
Kekuatan ciri tetulang lembut &u : 250 N/mm'z
l. Terangkan dengan ringkas perkataan-perkataan berikut yang terdapat.di dalam
Konkrit B ertetulangan :
(i) Keadaan-keadaan Had(ii) Keadaan Had Mukamad(iii) KeadaanHadKebolehkhidmatan(iv) Kekuatan Ciri Bahan(v) Faktor-faktorSepara-KeselamatanUntukBahan(vi) Faktor-faklor Separa-Keselamatan Untuk Beban










luas tetulang keluli (As) bagi keratan yang diberi dalam
Diberi momen rintangan maksimum (Mu) ialah 170 kNm.
momen rintangan maksimrrm (Mu) untuk keratan Tee










( 20 markatr )
Beri penjelasan maksud:-
(i) Papak Padu Selanjar Merentang Satu Arah(ii) Papak Padu Merentang Dalam Dua Arah







Beban HiduP = 3.0 kN/mz
Konkrit Tetulang : 24 kN/m3









Rajah 4 mentrnjukkan rangka bangunan. Semua rasuk dikenakan beban mati




( 20 markah )
Satu tiang bersegiempat tepat 400 mm dikenakan beban memaksi
sebanyak 1000 kN bagi beban mati dan 300 kN beban tindihan. Cari
yang diperlukan (saiz dan tetulang) untuk menentang bebanan ini.
Diberi: Tekanan alas selamat di atas tanah = 200 kN/m'
Berat asas : 150 kN
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y'.nchorage and bP Requiremenls
































Fr I)elonned TYpe 2 (a60)







Easic lap lengths in tension and compressiorr (lap length = K; x bar slze)
Ky
fru = 25 30 35 40 or more
if v < Jrv.
Anchoruge ot tinple rupport fot o rlob
Ilain (250)
l)et'orrned Type I (a60)























Sectional ateas of gtoups of bars (nrrnt )




















































I t3 142 l?0 198 226 255 283

























32 804 l6t04C t260 25 t0:---.- __-
452 566 679 792 905
804 l0t0 l2l0 l4l0 l610
t260 1570 1890 2200 2sl0
1960 2450 29s0 3440 3930
3220 4020 4830 5630 6430
5030 62807540 8800 10100
4420
1240









Perirneters and welghts of bars
Anfs, tor varying slirup diameter ard spacing
85 90 100 t25 t50 r75 200 225 250 215
|, t83 I , I f 8 |,006 0.805 0.67 | 0.57s 0.503 0.447 0.402 0,366 0.335 :
1.84't.1.744 t.57 1.256 |.047 0.897 0.?85 0.698 0.628 0.5?l 0.523:
2.659 2.5tt 2.26 I .808 I .507 1.29t | . t3 t.004 0.904 0.822 0.753'i
4.7294.467 4.02 3.2t62.68 2.2972.0t 1.787 1.508 t.462 t,34, r
Bar she (mm) 6 I
Pcrlmeter (mm) 18.85 25.1
















Ilu wcfuhtr bucd on r dcnsity of ?850 tglm t .
Tension relnforcement ntodificalion factors
Ultinrate bending rrrornenl anrl shcar force coef ficierrts





0.50 0.75 1.0 1.5 2,0 3,0 4.0 s.0 6.0
Outer Middle of ' Firsl interior

























2.0 2.0 1.86 | .63
2.0 1.96 t.66 1.47
t.95 r.76 1.5l r.35
1.50 t.38 l.2t 1.09
,36 r.r9 t.08 t.0l
.24 |.t0 t.00 0.94
.t4 t.02 0.94 0.88
.95 0.8? 0.82 0.?8
Notc: I" ls the totr.l design ultirnrte lord o;r the sp:rr, cnd /, is the cllccrivo 1jr31;
t 
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